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平成15年(2403)10月25日
神奈川大学法学研究所講演会
パ ブ リ ッ ク ・コ メ ン ト手 続 条 例 の 意 義 と 課 題
一分権時代の自治体標準装備として一
横須賀市役所都市部都市計画課主幹
中央大学社会科学研究所客員研究員
出 石 穣(い凱 、しみのる)
1は じめに(本 講演 の内容)
① 分権型 自治体 の標準装備として、団体 自治 と住民自治の連結器の役割を果たす
PC制 度の意義
② 制度構築段階か ら運用段階に入 りつつあるPC制 度の効果 と課題
2 PC手 続 とは
(1)PC制度の目的
横須賀市市民パブリック・コメン ト手続条例1条
第1条 この条例は、パブリック ・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより、市
の市民への説明責任を果たすとともに、市民の市政への参画のの促進を図り、もって公正で民主
的の一層開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。
市の説明責任の履行+市政への市民参画促進 → 公正で民主的な開かれた市政の推進
寺
行政機関の意思決定への市民参加制度&公 正・透明で適正な行政手続の確保
(2)PC手続の流れ
パ ブ リ ック・コメ ン ト手続 の流 れ
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(3)PC手続のポイント
① 一定の政策の決定に際して市民参加を義務づけ
②条例や行政計画などの重要な政策の案にっいて、請求されるまでもなく公表
③行政機関が市民への応答責任を果たすシステム
3PC制 度 の導 入 状 況
(1)国の制度化
・1999年4月「規則の制定又は改廃に係る意見提出手続」(1999年3月23日閣議決定)
(2)自治体 の制度化
・2000年以降都道府県を中心に制度化
・2000年4月「滋賀県民政策コメント制度に関する要綱」による制度化
→自治体版PC制 度の草分け的存在で、その後導入を検討する自治体のモデル
・20Q1年9月「横須賀市市民パブリック・コメント手続条例」制定
・埼玉県新座市/静 岡県浜北市等で条例化
・北海道石狩市/旭 川市 → 市民参加条例(総合条例)にPC手続規定
・東京都杉並区 → 自治基本条例でPC制 度創設・これを受け規則制定
*PCと 称して実施している自治体でも、要綱の制定などによる制度化(ル ール化)を
行わず、案件ごとに自治体の判断で任意に実施している場合も見受けられる。 これは任
意の市民参加制度に止まり、呼称はともかく正確 にはPC手 続とはいえない。
4PC制 度の特徴
(1)制定過程
・PC制度のプレPC
(2)制定形 式
ア 制度化の類型
①市民参加型
・石狩市行政活動への市民参加の推進に関する条例/旭 川市市民参加推進条例
・PCを市民参加手続の一環ととらえるため、手続の内容がやや抽象的
②行政手続型
・横須賀市市民パブリック・コメン ト手続条例/新 座市パブ リック・コメント手続条例
・行政機関へ政策案の公表や市民意見の募集等を義務づける。市民参加型よりも
手続の内容がより具体的
③情報公開型
・滋賀県民政策コメント制度に関わる要綱など、要綱を制定している自治体の多 くは、
この手法採用。(滋 賀県情報公開条例32条 等)
2
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イ 条例による制度化
①PC制 度は分権時代の自治体の自己決定システムの一つとなる重要な制度
→条例化(法 政策化)す るにふさわしいもの(需 要事項保留原則に立脚)
②自治体のルールの明確化
③ 「条例案」の策定をPCの 対象とする場合→PC制 度 も同一規範で定立すべき
(3)対象とする政策
①基本方針 ・基本計画
②条例案
③規則 ・要綱等
④大規模プロジェクト
⑤その他
5横 須賀市のPC制度
・別添資料
6PC制 度の効果と課題
(1)効 果
*PC制 度の効果指標
①積極的な意見提出がなされているか=「 意見提出状況」
②提出された意見が政策決定に生かされているか=「 政策案の修正状況」
①意見提出状況
(総務省、滋賀県、横須賀市の各ホームページに記載されたデータから編集)
意見提出
件 数
国 伽⑪2年度実繍 滋 賀 県(20UU年4月～2003年3月)横須賀市 伽OI年6月^2003年3月)
PC案件数 対全案件比率 PC案件数 対全案件比率 PC案 件数 対全案件比率
a 130件 32.60 6件 1S.3 8件 27.fi%
1^-10 160件 4a.ii 4件 ... 3件 10.30
11^-ZO 35件 .. 2件 4.4% 2件 6.9%
21^-30 36件 9.0% 13件 2$.9% 5件 17.2%
51^-100 17件 4.3 7件 15.6% 4件 13.8%
101～ 21件 5.3 13件 28.9% 7件 24.1%
計 399件 ＼ 45件 ＼ 29件 ＼
3
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②政策案の修正状況
(総務省、滋賀 県、横須賀 市の各 ホー ムペー ジに記載 され たデー タか ら編集)
区 分 国 滋賀県 横須賀市
修正あり 58案件(21.6%〉 30案件(76.9%) 17案件(81.0%)
修正なし 211案件(78.4%) 9案件(23.1%) 4案件(19.0%)
*PC制 度の重点
・国躍 「適正な手続による政策決定」 /自 治体=「 住民参加による政策決定」
(2)課 題
ア 制度設計上の課題
①市民の 「意見提出権」創設の是非
②金銭徴収事項の適用除外の適否
イ 制度運営上の課題
①政策案の成熟度と修正の余地の二律背反性
②審議会との関係
③議会(議員)との関係
7お わりに(PC制度最大の課題)
『職 員 』 の意識改革
『議 員 』 の意識改革
そして、 『市 民 』 の意1哉改革
*PC制 度=分 権時代が進むにつれ、重要性 を増す。
自治体の積極的な取組みが期待 される。
◎ 講 師eメ ー ル
izu1002@bg8.sa‾net.ne.jp
◎ 横 須 賀 市 の パ ブ リ ッ ク ・コ メ ン トの ホ ー ム ペ ー ジ
http://www.city.yokohama.kanagawa.jp/cof/index.htmI
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